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Resumo   
A	   problemática	   da	   gestão	   dos	   resíduos	   sólidos	   se	  
tornou	   um	   grande	   desafio	   à	   municipalidade,	  
principalmente	   para	   o	   município	   mais	   populoso	   do	  
país,	   São	  Paulo.	  Uma	  das	   ações	  da	  pauta	  de	  políticas	  
públicas	   empreendidas	   pelo	   município	   para	  
minimizar	   o	   descarte	   irregular	   foi	   a	   implantação	   dos	  
Ecopontos.	  O	  objetivo	  deste	  trabalho	  é	  compreender	  o	  
atual	  modelo	  logístico	  dos	  Ecopontos	  no	  município	  de	  
São	   Paulo,	   os	   desafios	   para	   a	   sua	   implantação	   e	  
utilização,	   bem	   como	   suas	   contribuições.	   	   Os	  
resultados	   do	   estudo	   indicaram	   que	   a	   estratégia	   dos	  
Ecopontos	   é	   adequada	   e	   necessária,	   mas	   para	   ser	  
efetiva	   precisa	   de	   melhorias	   na	   sua	   gestão,	   além	   de	  
estímulo	   por	   meio	   de	   campanhas	   educativas	   para	   a	  
adequada	  utilização	  dos	  equipamentos	  e	  o	  arranjo	  de	  
uma	  dinâmica	  econômica	  para	  que	  o	  ciclo	  de	  descarte,	  
coleta	   e	   destinação	   seja	   virtuoso,	   em	   que	   o	   resíduo	  
considerado	  “lixo”,	  passe	  a	  ser	  um	  bem	  valioso	  para	  a	  
população.	  	  
	  
Palavras-­‐chave: logística	   reversa;	   política	   pública;	  
ecopontos.	  
The	  problem	   of	  waste	  management	  has	  become	  a	  
great	   challenge	   to	   the	   municipality,	   mainly	   to	   the	  
most	  populous	  city	  in	  the	  country,	  São	  Paulo.	  One	  of	  
the	  actions	  of	   the	  public	  policy’s	  agenda	  undertaken	  
by	   the	   city	   in	   order	   to	   minimize	   the	   irregular	  
disposition	  was	  the	  implementation	  of	  the	  Ecopoints.	  
The	   aim	  of	   this	  paper	   is	   to	   comprehend	   the	   current	  
logistic	   model	   of	   Ecopoints	   in	   São	   Paulo,	   the	  
challenges	   to	   its	   implementation	   and	   use	   as	  well	   as	  
their	  contributions.	  The	  results	  of	  the	  study	  indicated	  
that	   the	   strategy	   of	   Ecopoints	   is	   appropriate	   and	  
necessary,	  but	  to	  be	  effective	   it	  needs	   improvements	  
in	   its	  management,	   in	   addition	   to	   stimulus	   through	  
educational	   campaigns	   for	   the	   proper	   use	   of	  
equipment	   and	   the	   arrangement	   of	   an	   economic	  
dynamic	  so	  that	  the	  disposition	  cycle,	  collection	  and	  
allocation	   is	   virtuous,	   that	   the	   amount	   of	   residue	  
considered	  "junk"	  comes	  to	  be	  a	  valuable	  asset	  to	  the	  
population.	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Introdução	  	  
	  
O	   município	   de	   São	   Paulo	   atualmente	   possui	   11.037.593	   habitantes	   e	   área	  
aproximada	   de	   1.523	   km2,	   segundo	   estimativas	   de	   2009	   do	   Instituto	   Brasileiro	   de	  
Geografia	  e	  Estatística	  –	   IBGE.	  São	  Paulo	  é	  o	  centro	   financeiro,	  corporativo	  e	  mercantil	  
da	  América	  Latina,	  sendo	  considerada	  a	  14ª	  cidade	  mais	  globalizada	  do	  planeta	  (GaWC,	  
2010).	  Entretanto,	  esses	  dados	  não	  mostram	  a	  realidade	  de	  desconexão	  social,	  econômica	  
e	   ambiental.	   O	   crescimento	   econômico	   municipal	   não	   trouxe	   automaticamente	   o	  
desenvolvimento.	  Enquanto	  parte	  do	  município	  é	  desenvolvida	  e	  com	  indicadores	  sociais	  
e	   econômicos	   de	   primeiro	   mundo,	   outra	   parte	   sofre	   com	   a	   falta	   de	   políticas	   públicas	  
sociais,	   econômicas	   e	   ambientais	   que	   favoreçam	   o	   desenvolvimento	   sustentável	   do	  
município	  (VECCHIATTI,	  2004).	  A	  verdade	  é	  que	  crescimento	  e	  desenvolvimento	  ainda	  
não	   estão	   alinhados	   para	   produzirem	   um	   município	   ambientalmente	   sustentável	   e	  
socialmente	  justo.	  	  
Um	  dos	  problemas	  que	  o	  município	  enfrenta	  é	  a	  destinação	  dos	  resíduos	  sólidos.	  
Só	   em	   2008	   o	   município	   de	   São	   Paulo	   gerou	   3.407.607	   toneladas	   de	   lixo	   domiciliar,	  
aumento	   de	   3%	   em	   relação	   ao	   ano	   anterior	   e	   aumento	   de	   cinco	   vezes	   em	   relação	   ao	  
aumento	  populacional.	  Desta	  quantidade,	  apenas	  1%	  foi	  recuperada	  pela	  coleta	  seletiva,	  
quando	   aproximadamente	   30%	   dos	   resíduos	   poderiam	   ser	   recuperados	   (VANNUCHI,	  
2009).	   Acrescenta-­‐se	   a	   isso	   o	   fato	   de	   que	   muitas	   vezes	   os	   resíduos	   e	   entulhos	   são	  
despejados	   irregularmente	   em	   terrenos	   baldios,	   encostas	   de	   morros	   e	   até	   mesmo	  
afluentes	   de	   rios,	   fortalecendo	   a	   destruição	   de	   mananciais,	   áreas	   verdes,	   tornando	  
encostas	   de	   morros	   lugares	   instáveis,	   gerando	   deslizamentos	   de	   terra	   e	   contribuindo	  
para	  agravar	  as	  enchentes,	  tão	  comuns	  no	  município.	  
Para	   minimizar	   a	   problemática	   da	   destinação	   dos	   resíduos	   sólidos,	   várias	  
prefeituras	  do	  mundo	  todo,	   inclusive	  São	  Paulo,	  estão	  criando	  os	  chamados	  Ecopontos,	  
locais	  em	  que	  a	  população	  pode	  despejar	  determinada	  quantidade	  de	  entulho	  e	  resíduos	  
sólidos,	   evitando	   a	   degradação	   de	   áreas	   e	   se	   constituindo	   alternativa	   para	  milhares	   de	  
pessoas	  que	  despejavam	  esses	  resíduos	  de	  forma	  imprópria	  e	  ilegal	  (BRITO	  et	  al.,	  2003).	  	  	  
Como	   se	   trata	   de	   uma	   questão	   relativamente	   nova,	   é	   fundamental	   para	   a	  
academia	  refletir	  e	  discutir	  sobre	  essas	  alternativas	  que	  estão	  sendo	  criadas.	  Entretanto,	  
após	  levantamento	  teórico	  nos	  principais	  periódicos	  nacionais,i	  observou-­‐se	  que	  não	  há	  
publicações	  científicas	  no	  contexto	  brasileiro	  que	  tratem	  dos	  Ecopontos.	  Tendo	  em	  vista	  
a	  importância	  da	  logística	  reversa	  de	  produtos	  pós-­‐consumo	  e	  do	  descarte	  adequado	  de	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materiais	  inservíveis,	  justifica-­‐se	  a	  necessidade	  de	  estudos	  que	  busquem	  compreender	  as	  
políticas	   públicas	   que	   estão	   sendo	   implementadas	   para	   diminuir	   a	   problemática	   dos	  
resíduos	  sólidos.	  Neste	  sentido,	  este	   trabalho	  tem	  como	  objetivo	  realizar	  um	  estudo	  de	  
caso	   do	   município	   de	   São	   Paulo	   para	   compreender	   o	   atual	   modelo	   logístico	   dos	  
Ecopontos,	  os	  desafios	  para	  a	  sua	   implantação	  e	  utilização,	  bem	  como	  as	  contribuições	  
que	  a	  instalação	  dos	  Ecopontos	  traz	  para	  o	  município.	  	  
	  
Contextualização	  do	  caso	  	  
	  
O	  Brasil	  possui	  uma	  das	  mais	  avançadas	  legislações	  a	  respeito	  do	  meio	  ambiente,	  
tendo	   participado	   das	   mais	   recentes	   investidas	   das	   Organizações	   das	   Nações	   Unidas	  
(ONU)	  sobre	  o	  meio	  ambiente,	  como	  a	  ECO92,	  realizada	  na	  cidade	  do	  Rio	  de	  Janeiro,	  e	  
da	   ECO92	  +10,	   realizada	  na	  África	   do	   Sul,	   em	   2002.	  Além	  disso,	   sediará	   a	  Conferência	  
RIO	   +	   20,	   que	   ocorrerá	   de	   20	   a	   22	   de	   junho	   de	   2012,	   marcando	   o	   20º.	   aniversário	   da	  
Conferência	  das	  Nações	  Unidas	  sobre	  Meio	  Ambiente	  e	  Desenvolvimento	  (UNCED).	  	  
A	   atuação	   do	   país	   não	   fica	   restrita	   à	   participação	   nesses	   e	   em	   outros	   eventos	  
importantes	  no	  contexto	  internacional,	  mas	  também	  se	  estende	  à	  legislação.	  Em	  agosto	  
de	  2010,	  foi	  sancionada	  a	  lei	  n.	  12.305.ii	  Ela	  estabelece	  que	  a	  responsabilidade	  pela	  gestão	  
dos	   resíduos	   sólidos	   será	   compartilhada	   entre	   União,	   Estados	   e	   Municípios.	   A	   lei	  
também	  determina	  a	  criação	  de	  um	  Plano	  Nacional	  de	  Resíduos	  Sólidos	  e	  Plano	  Estadual	  
de	   Resíduos	   Sólidos,	   ambos	   com	   vigência	   por	   prazo	   indeterminado	   e	   horizonte	   de	   20	  
anos,	   devendo	   ser	   atualizado	   a	   cada	   quatro	   anos.	   Também	   prevê	   a	   criação	   de	   Planos	  
Municipais	  de	  Resíduos	  Sólidos	  e	  o	  desenvolvimento	  de	  projetos	  de	  gestão	  de	   resíduos	  
sólidos	  de	  caráter	  intermunicipal	  ou	  regional.	  	  
Antes	  mesmo	  da	  legislação	  nacional,	  o	  Estado	  de	  São	  Paulo	  já	  contava	  com	  uma	  
Política	  Estadual	  de	  Resíduos	  Sólidos	  através	  da	  Lei	  n;	  12.300,iii	  de	  16	  de	  março	  de	  2006.	  
Essa	  lei	  define	  princípios	  e	  diretrizes,	  objetivos	  e	  instrumentos	  para	  a	  gestão	  integrada	  e	  
compartilhada	   de	   resíduos	   sólidos	   buscando	   assegurar	   o	   uso	   adequado	   dos	   recursos	  
ambientais	  no	  Estado	  de	  São	  Paulo.	  	  
Desta	   forma,	   fica	   claro	   que	   a	   gestão	   de	   resíduos	   sólidos	   está	   cada	   vez	   mais	  
presente	  na	  pauta	  das	  políticas	  públicas.	  Atualmente,	  é	  de	  competência	  do	  poder	  público	  
municipal	  a	  coleta,	  tratamento	  e	  disposição	  final	  dos	  resíduos	  sólidos	  domiciliares.	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A	  capital	  paulistana,	  como	  já	  destacado,	  é	  o	  maior	  centro	  econômico,	  industrial	  e	  
comercial	  da	  América	  Latina	  e	  um	  dos	  maiores	  do	  mundo.	  Com	  uma	  população	  superior	  
a	   11	   milhões	   de	   habitantes,	   é	   o	   maior	   gerador	   de	   resíduos	   sólidos	   do	   país.	   Além	   dos	  
produtos	  descartados	  pós-­‐consumo,	  todo	  o	  entulho	  gerado	  por	  construções,	  demolições	  
e	  pequenas	   reformas	   em	  prédios	   ou	   residências,	   que	   são	   jogados	  de	  maneira	   ilegal	   em	  
avenidas,	  ruas	  e	  praças	  geram	  sérios	  problemas	  ambientais	  para	  a	  cidade	  de	  São	  Paulo	  e	  
para	   a	   população,	   que	   perde	   espaços	   de	   lazer	   e	   recreação,	   segundo	   informações	   da	  
prefeitura.	  	  
Na	  tentativa	  de	  combater	  a	  disposição	   irregular	  de	  resíduos	  sólidos	  e	  entulho,	  a	  
Prefeitura	   de	   São	   Paulo,iv	   através	   da	   Secretaria	   Municipal	   de	   Serviços	   (SES),	   está	  
disponibilizando	  áreas	  para	  deposição	  regular	  dos	  resíduos	  da	  construção	  e	  demolição	  de	  
pequenos	   geradores,	   além	   de	   facilitar	   e	   incentivar	   a	   reciclagem	   desses	  materiais,	   bem	  
como	  de	  materiais	  recicláveis.	  Para	  lidar	  com	  esses	  problemas,	  um	  dos	  projetos	  da	  pauta	  
de	  políticas	  públicas	  implantado,	  em	  2009,	  pelo	  município	  é	  o	  Projeto	  Ecoponto.	  	  
Os	  Ecopontos	  são	   locais	  de	  entrega	  voluntária	  de	  pequenos	  volumes	  de	  entulho	  
(até	   1	  m3),	  grandes	  objetos	   (móveis,	  poda	  de	  árvores	  etc.)	  e	   resíduos	   recicláveis.	  Nesses	  
locais	  o	  munícipe	  pode	  dispor	  o	  material	  gratuitamente	  em	  caçambas	  distintas	  para	  cada	  
tipo	  de	  resíduo.	  Na	  cidade	  de	  São	  Paulo	  foram	  instalados	  38	  ecopontos.v	  
A	   fim	   de	   identificar	   outras	   iniciativas	   semelhantes	   no	   país,	   realizaram-­‐se	  
pesquisas	  nos	  sites	  de	  diversas	  prefeituras,	  bem	  como	  em	  sites	  de	  busca	  na	   internet.	  A	  
partir	   deste	   levantamento,	   localizaram-­‐se	   iniciativas	   similares	   à	   do	   município	   de	   São	  
Paulo.	  	  
Pode-­‐se	  citar	  como	  exemplo	  de	   implantação	  dos	  Ecopontos	  o	  município	  do	  Rio	  
de	   Janeiro,vi	  que	  conta	  atualmente	  com	  20	  unidades.	  Tal	  como	  em	  São	  Paulo,	  os	   locais	  
contam	   com	   contêineres	   para	   recebimento	   de	   inservíveis	   e	   entulho	   de	   obras,	   mas	  
também	  com	  espaço	  para	  recebimento	  de	  papel,	  vidro,	  plástico,	  metais,	  pilhas	  e	  baterias,	  
lâmpadas	  fluorescentes	  e	  óleo	  de	  cozinha.	  	  De	  acordo	  com	  a	  prefeitura	  do	  Rio	  de	  Janeiro,	  
os	  Ecopontos	  são	  pensados	  como	  um	  espaço	  de	  educação	  ambiental.	  A	  construção	  dos	  
Ecopontos	   utiliza	   materiais	   reciclados.	   Nos	   locais	   em	   que	   funcionam	   os	   Ecopontos,	  
funcionários	  da	  prefeitura	  atuam	  permanentemente	  separando	  os	  materiais	  e	  orientando	  
a	   população.	   Além	   dos	   Ecopontos,	   o	   Rio	   de	   Janeiro	   também	   conta	   com	   27	   Ecopneus	  
funcionando	  em	  borracharias	  que	  atuam	  em	  parceria	  com	  a	  prefeitura.	  Esta	  ação	  facilita	  
a	   remoção	   dos	   pneus	   e	   reduz	   o	   custo	   da	   coleta	   das	   carcaças.	   A	   prefeitura	   firmou	   um	  
convênio	   com	   a	   ANIP	   (Associação	   Nacional	   da	   Indústria	   Pneumática)	   que	   fica	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responsável	   pelo	   destino	   final	   das	   carcaças,	   já	   que	   a	   resolução	   258/99	   do	   CONAMA	  
determina	  que	  as	   indústrias	  de	  pneus	   se	   responsabilizem	  pelo	  destino	  ambientalmente	  
adequado	  dos	  pneus	  inservíveis.	  
No	  município	  de	  Vitória,vii	  no	  Estado	  do	  Espírito	  Santo,	  os	  materiais	   inservíveis	  
são	  recolhidos	  pela	  prefeitura	  mediante	  solicitação	  do	  munícipe.	  Há	  também	  locais	  que	  
se	  destinam	  ao	  recebimento	  de	  entulho	  em	  pequenas	  quantidades	  (até	  1	  m3),	  que	  podem	  
ser	   compreendidos	   como	   Ecopontos,	   mas	   são	   denominados	   pelo	   município	   como	  
Estação	   Bota-­‐Fora.	   Em	   Vitória	   há	   um	   total	   de	   quatro	   estações	   Bota-­‐Fora.	   Entretanto,	  
essas	   estações	   não	   recebem	   resíduos	   para	   reciclagem,	   os	   quais	   podem	   ser	   depositados	  
nos	  Postos	  de	  Entrega	  Voluntária	  (PEVs).	  
No	   interior	   paulista,	   diversos	   municípios	   já	   implantaram	   os	   Ecopontos.	   Em	  
Campinas,	  os	  Ecopontos	   também	  estão	  sendo	  adotados	  pela	  prefeitura	  como	  estratégia	  
para	  evitar	  o	  descarte	  irregular	  de	  resíduos	  sólidos.	  Estava	  previsto	  que	  até	  o	  final	  de	  2010	  
o	  município	   instalasse	   46	   Ecopontos.	  Outro	   caso	   é	   o	   de	   Indaiatuba,	   que	   inaugurou	   17	  
Ecopontos.	   Santa	   Bárbara	   d’Oeste	   também	   já	   implantou	   três	   Ecopontos	   e	   previa	   a	  
implantação	   de	   mais	   seis	   até	   o	   final	   de	   2010.	   Em	   Americana,	   a	   prefeitura	   previa	   a	  
instalação	  de	  14	  Ecopontos	  até	  o	  final	  de	  2010.	  Em	  Nova	  Odessa,	  três	  Ecopontos	  estão	  em	  
funcionamento	  (GIACHINI,	  2010).viii	  
A	   implantação	   de	   Ecopontos	   também	   foi	   planejada	   pela	   prefeitura	   de	   Porto	  
Alegre,ix	   no	   Rio	   Grande	   do	   Sul,	   que	   realizou	   cadastro	   através	   do	   Departamento	  
Municipal	  de	  Limpeza	  Urbana	  (DMLU)	  de	  terrenos	  que	  poderiam	  se	  tornar	  Ecopontos.	  
Para	  tanto,	  os	  locais	  devem	  ter	  algumas	  especificações	  e	  após	  aprovação	  terão	  Contrato	  
de	   Comodato	   por	   um	   prazo	   mínimo	   de	   10	   anos.	   Ao	   proprietário	   do	   terreno	   será	  
concedido	  benefício	  de	  isenção	  de	  pagamento	  de	  IPTU	  e	  Taxa	  de	  Lixo	  durante	  a	  vigência	  
do	   comodato.	  De	   acordo	   com	  o	  Diretor	   da	  Divisão	   de	  Destino	   Final	   do	  DMLU,	  Arceu	  
Bandeira	   Rodrigues,	   os	   “focos	   de	   lixo”,	   ou	   seja,	   resíduos	   descartados	   irregularmente,	  
contabilizam	  em	  média	   300	   toneladas	   diariamente	   e	   geram	   custo	  médio	  mensal	   de	  R$	  
500.000,00	  ao	  DMLU.	  Para	  o	  diretor,	  a	   instalação	  dos	  Ecopontos	  gerará	  uma	  economia	  
financeira,	  melhorará	   a	  paisagem	  do	  município	   e	   contribuirá	  para	   a	  destinação	   correta	  
dos	  resíduos.	  
Além	  das	  iniciativas	  de	  implantação	  de	  Ecopontos,	  outros	  municípios	  brasileiros	  
estão	  trabalhando	  na	  melhoria	  da	  gestão	  de	  resíduos.	  O	  município	  de	  Florianopólis,x	  por	  
exemplo,	  criou	  o	  Centro	  de	  Transferência	  de	  Resíduos	  Sólidos	   (CTReS).	  Neste	   local,	  de	  
acordo	  com	  informações	  da	  prefeitura,	  podem	  ser	  entregues	  materiais	  para	  reciclagem,	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como,	  plástico,	  papel,	  metal,	  vidro	  e	  óleo	  de	  cozinha.	  Também	  se	  encontra	  nesta	  unidade	  
o	   Ecocentro,	   local	   destinado	   à	   entrega	   de	   pneus.	   Não	   são	   recebidos	   resíduos	   tóxicos	  
como	  lâmpadas	  fluorescentes,	  pilhas,	  baterias,	  entre	  outros.	  Os	  resíduos	  como	  madeiras	  
e	  ferragens	  devem	  ser	  entregues	  diretamente	  no	  Aterro	  de	  Inertes.	  	  	  
Já	  Curitibaxi,	   no	  Paraná,	   embora	  não	   conte	   com	  os	   Ecopontos,	   desenvolveu	  um	  
sistema	   de	   gestão	   de	   resíduos	   em	   que	   a	   coleta	   de	   vegetais	   provenientes	   de	   podas,	  
materiais	   inservíveis,	   caliças	   e	   terra	   pode	   ser	   solicitada	   por	   telefone	   e	   a	   retirada	   é	  
realizada	  num	  prazo	  de	  até	  15	  dias.	  A	  coleta	  de	  lixo	  tóxico	  domiciliar,	  incluindo	  óleo	  de	  
cozinha,	   é	   realizada	   por	   caminhões	   furgão	   que	   ficam	   estacionados	   próximos	   aos	  
terminais	   de	   ônibus	   urbanos	   em	   24	   pontos	   de	   coleta	   na	   capital.	   A	   coleta	   é	   realizada	  
mensalmente	  em	  cada	  ponto	  e	  o	  caminhão	  permanece	  no	  local	  das	  7	  às	  15	  h.	  
As	  diversas	  iniciativas	  apontadas	  indicam	  preocupação	  das	  gestões	  municipais	  em	  
relação	   à	   destinação	   dos	   resíduos.	   As	   soluções	   apresentadas	   pelas	   diversas	   prefeituras	  
pesquisadas	   indicam	   que	   é	   necessário	   levar	   em	   consideração	   fatores	   distintos	   na	  
implementação	   logística	   para	   descarte	   de	   resíduos.	   Acredita-­‐se	   que	   devem	   ser	  
consideradas	   características	   culturais	   e	   sociais	   da	   população,	   orçamento	   do	  município,	  
particularidades	  geográficas,	  densidade	  populacional,	  conurbação	  urbana,	  dentre	  outros	  
fatores.	  Desta	  forma,	  a	  estratégia	  de	  implantação	  de	  uma	  política	  pública	  deve	  considerar	  
os	  diversos	  atores	  e	  cenários	  que	  serão	  impactados	  pela	  mesma	  e	  se	  o	  público	  do	  projeto	  
realmente	  utilizará	  o	  equipamento	  público,	  nesse	  caso,	  os	  Ecopontos.	  
	  
Descrição	  do	  Caso	  
	  
A	  problemática	   dos	   resíduos	   sólidos	   tem	   grande	   impacto	   no	  meio	   ambiente.	   A	  
deposição	   inadequada	   pode	   poluir	   o	   solo,	   a	   água	   e	   o	   ar.	   E	   em	   segundo	   plano	   podem	  
ocasionar	  outros	  problemas	  decorrentes	  da	  poluição	  como	  doenças,	  deslizes	  de	  terra	  em	  
encostas,	   enchentes,	   entre	   outros.	   O	   crescimento	   populacional	   e	   de	   consumo,xii	  
principalmente	  de	  produtos	  descartáveis	  aliados	  à	  rápida	  urbanização	  do	  paísxiii	  levaram	  
a	   um	   aumento	   significativo	   na	   geração	   de	   resíduos	   sólidos,	   sobretudo	   nos	   grandes	  
centros	   urbanos.	   Com	   isso,	   tratar	   e	   destinar	   corretamente	   os	   resíduos	   se	   tornou	   um	  
grande	  desafio	  à	  municipalidade,	  especialmente	  para	  o	  município	  mais	  populoso	  do	  país,	  
São	   Paulo.	   Ao	   considerar	   o	   total	   de	   lixo	   coletado	   diariamente,	   a	   cidade	   de	   São	   Paulo	  
sozinha	  é	  responsável	  por	  aproximadamente	  9%	  dos	  resíduos	  domiciliares	  produzidos	  no	  
país,	  conforme	  se	  destaca	  no	  gráfico	  1:	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Gráfico	  1	  –	  Quantidade	  de	  lixo	  diária	  coletada	  (t/dia)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Fonte:	  Desenvolvido	  pelos	  autores	  com	  base	  em	  dados	  da	  Fundação	  
SEADE/IBGExiv	  (2000).	  
	  
Dados	   da	   Fundação	   SEADE	   (2010)	   coletados	   neste	  mesmo	   ano	   (2000)	   indicam	  
que	  o	  percentual	  de	   lixo	   jogado	  em	  terreno	  baldio,	   logradouro,	  curso	  de	  água	  ou	  outro	  
destino	   representava	   0,64%	   desse	   montante.	   Se	   considerarmos	   a	   produção	   de	   20150	  
toneladas/dia,	   esse	   percentual	   representa	   128	   toneladas/dia	   de	   resíduos	   descartados	  
irregularmente	  em	  todo	  o	  município.	  
Dentre	  os	  tipos	  de	  resíduos	  gerados	  estão	  os	  resíduos	  provenientes	  da	  construção	  
e	  demolição,	  aqui	  denominados	  como	  RCD	  (Resíduos	  de	  Construção	  e	  Demolição).	  No	  
Brasil,	  a	  região	  Sudeste	  é	  responsável	  pela	  geração	  de	  aproximadamente	  36	  mil	  toneladas	  
de	   resíduos	   deste	   tipo	   diariamente,	   o	   que	   corresponde	   a	   50%	   da	   produção	   nacional,	  
conforme	  se	  demonstra	  no	  gráfico	  2.	  
A	   LIMPURB	   (Departamento	   de	   Limpeza	   Urbana)xv	   é	   o	   órgão	   gerenciador	   dos	  
serviços	  de	  limpeza	  urbana	  prestados	  na	  cidade	  de	  São	  Paulo,	  como	  coleta	  de	  resíduos	  de	  
saúde,	   domiciliares	   e	   seletiva,	   varrição	   de	   vias	   públicas,	   lavagem	   de	   monumentos	   e	  
escadarias	   e	   remoção	   de	   entulho.	   É	   ela	   a	   responsável	   pela	   construção	   das	   unidades	  
(Ecopontos)	   com	   as	   Subprefeituras.	   É	   da	   LIMPURB	   também	   a	   responsabilidade	   pela	  
contratação	   de	   empresas	   terceirizadas	   para	   remoção	   dos	   resíduos	   depositados	   nos	  
Ecopontos.	   Por	   determinação	   do	   Decreto	   n.	   46.594/05,	   para	   realizar	   prestação	   de	  
serviços	  de	   limpeza	  urbana	  em	  regime	  privado	  no	  município	  de	  São	  Paulo	  é	  necessário	  
que	   a	   empresa	   se	   cadastre	   na	   LIMPURB.	   É	   esse	   órgão	   que	   fiscaliza,	   orienta,	  multa	   ou	  
também	   pode	   cancelar	   a	   autorização	   mediante	   o	   não	   cumprimento	   das	   obrigações	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acordadas.	  Todos	  os	  resíduos	  gerados	  no	  município	  têm	  destinação	  final,	  seja	  reciclagem,	  
aterros	  sanitários	  ou	  de	  inertes,	  ou	  incineradoras.	  	  
	  
Gráfico	  2	  –	  Percentual	  de	  Resíduos	  de	  Construção	  e	  Demolição	  
Coletados	  por	  Macro-­‐Região	  
Fonte:	  Desenvolvido	  pelos	  autores	  com	  base	  em	  dados	  da	  ABRELPExvi	  (2007)xvii	  
	  
Para	  dar	  destinação	  adequada	  aos	  resíduos,	  é	  necessário	  o	  planejamento	  logístico	  
reverso	  pela	  gestão	  municipal	  viabilizando	  o	  descarte	  de	  resíduos	  recicláveis,	  inservíveis,	  
RCD	   para	   a	   população.	   Assim,	   o	   caso	   dos	   Ecopontos	   do	   município	   de	   São	   Paulo	   se	  
mostra	  relevante	  para	  compreender	  as	  políticas	  públicas	  que	  estão	  sendo	  adotadas	  com	  o	  
objetivo	  de	  contribuir	  para	  a	  sustentabilidade	  da	  cidade.	  
	  
Fundamentação	  teórica	  
	  
A	  problemática	  dos	  resíduos	  sólidos	  está	  ligada	  às	  questões	  discutidas	  no	  âmbito	  
da	   sustentabilidade.	   As	   preocupações	   com	   a	   sustentabilidade	   são	   visíveis	   no	   nosso	  
cotidiano,	  revelam-­‐se	  nos	  discursos	  propagados	  em	  comerciais	  na	  televisão,	  nos	  jornais	  e	  
nos	  próprios	  sites	  das	  organizações.	  Na	  academia,	  é	  crescente	  o	  número	  de	  trabalhos	  que	  
discutem	   o	   tema.	  Os	   partidos	   políticos	   apresentam,	   em	   suas	   campanhas,	   preocupação	  
com	  as	  dimensões	  econômica,	  social	  e	  ambiental.	  Governos	  de	  diversos	  países	  do	  mundo	  
vêm	   discutindo	   este	   tema	   em	   suas	   agendas	   e	   encontros.	   Além	   disso,	   constata-­‐se	   um	  
aumento	  no	  número	  de	  organizações	  não	  governamentais,	  fundações	  e	  associações	  que,	  
de	  alguma	  forma,	  relacionam-­‐se	  ao	  tema	  da	  sustentabilidade.	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O	   termo	   sustentabilidade	   ou	   desenvolvimento	   sustentável	   disseminou-­‐se	  
mundialmente,	   a	   partir	   de	   sua	   formalização	   pela	   Comissão	   Mundial	   sobre	   Meio	  
Ambiente	   e	  Desenvolvimento	   das	  Nações	  Unidas,	   em	   1987,	   no	  Relatório	  Nosso	   Futuro	  
Comum,	   conhecido	   também	   como	   relatório	   Brundtland.	   Neste	   documento,	   o	  
desenvolvimento	  sustentável	  foi	  identificado	  como	  “...aquele	  que	  atende	  as	  necessidades	  
do	   presente	   sem	   comprometer	   a	   possibilidade	   das	   gerações	   futuras	   atenderem	   suas	  
próprias	  necessidades”	  (BRUNDTLAND,	  1991,	  p.	  46).	  
E	   levando-­‐se	   em	   consideração	   todos	   os	   problemas	   que	   vivenciamos	   no	  mundo	  
moderno,	   cada vez mais se torna necessário pensar em uma sociedade que tenha 
habilidade para transformar os recursos ambientais em produtos ou serviços que 
satisfaçam as necessidades humanas distintas das práticas atuais (MANZINI e 
VEZZOLI, 2002).	  
Para	   Calderoni	   (1997),	   o	   adequado	   gerenciamento	   de	   resíduos	   constitui	   uma	  
alternativa	   que	   contribui	   para	   alcançar	   o	   desenvolvimento	   sustentável,	   uma	   vez	   que	  
permite	   economia	   de	   capital	   natural	   (matéria-­‐prima,	   energia,	   água)	   e	   de	   saneamento	  
ambiental	   (reduz	   poluição	   do	   ar,	   água,	   solo	   e	   subsolo).	   Além	   disso,	   a	   relação	   entre	  
resíduos	   e	   a	   problemática	   ambiental	   torna-­‐se	  mais	   visível	   quando	   se	   trata	   de	   resíduos	  
sólidos,	  tendo	  em	  vista	  que	  seu	  grau	  de	  dispersão	  é	  bem	  menor	  do	  que	  o	  dos	  líquidos	  e	  
gasosos	  (DEMAJOROVIC,	  1995).	  	  
Os	   lixões	   e	   os	   aterros,	   controlados	   e	   sanitários,	   são	   atualmente	   as	   formas	  mais	  
comuns	   de	   destinação	   dos	   resíduos	   urbanos	   gerados	   no	   Brasil.	   Entretanto,	   tais	  
alternativas	  não	  são	  a	  solução	  mais	  adequada	  para	  a	  problemática	  da	  destinação	  desses	  
resíduos,	  tendo	  em	  vista	  que	  aproximadamente	  30%	  dos	  resíduos	  sólidos	  gerados	  podem	  
ser	   reaproveitados.	   Faz-­‐se	   necessário	   o	   adequado	   gerenciamento	   dos	   resíduos	   sólidos	  
urbanos	   objetivando	   evitar	   ou	   minimizar	   os	   agravos	   à	   saúde	   e	   à	   poluição	   ambiental,	  
como	   também	   manter	   aspectos	   estéticos	   e	   de	   bem-­‐estar	   para	   a	   população,	   além	   de	  
contribuir	  para	  a	  redução	  da	  problemática	  da	  escassez	  de	  recursos	  naturais.	  A	  reciclagem	  
é	   uma	   das	   alternativas	   possíveis	   para	   o	   reaproveitamento	   dos	   resíduos	   como	  matéria-­‐
prima,	  reincorporando-­‐os	  ao	  processo	  produtivo,	  reduzindo	  o	  seu	  impacto	  ambiental.	  
Segundo	  Gonçalves-­‐Dias	   e	   Teodósio	   (2006),	   as	   estruturas	   para	   recuperação	   dos	  
resíduos	   podem	   se	   constituir	   de	   formas	   distintas,	   pois	   dependem	   do	   objetivo	   de	   cada	  
ator	   envolvido	   no	   processo.	   A	   reciclagem	   pode,	   por	   exemplo,	   ser	   feita	   por	   parceria	  
público-­‐privada,	  sendo	  uma	  fundação	  a	  responsável	  pela	  organização	  do	  processo.	  Para	  
eles,	  normalmente,	   as	   entidades	  públicas	   são	  envolvidas	  no	  primeiro	  estágio	  da	   coleta,	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sendo	   direcionadas	   por	   aspectos	   éticos	   e	   legais,	   enquanto	   as	   empresas	   privadas	   têm	  
como	  principais	  motivadores	  os	  aspectos	  econômicos	  e	  legais.	  	  
A	   reciclagem	   envolve	   quatro	   processos	   logísticos	   reversos:	   a	   coleta,	   o	   processo	  
combinado	   de	   inspeção,	   seleção	   e	   triagem;	   o	   reprocessamento;	   e	   a	   redistribuição.	   Os	  
Ecopontos	   neste	   sentido	   estão	   focados	   na	   primeira	   etapa	   do	   processo	   logístico.	   A	  
logística	   reversa	   é	   compreendida	   neste	   estudo	   como	   o	   fluxo	   que	   caminha	   no	   sentido	  
inverso	   ao	   da	   cadeia	   direta,	   a	   partir	   dos	   produtos	   descartados	   após	   consumo	   ou	  
utilização.	  De	  acordo	  com	  Leite	  (2003,	  p.	  16),	  a	  logística	  reversa	  pode	  ser	  compreendida	  
como	  a:	  
Área	  da	   logística	   empresarial	   que	  planeja,	   opera	   e	   controla	   o	   fluxo	  de	  
informações	   logísticas	   correspondentes,	   do	   retorno	   dos	   bens	   de	   pós-­‐
venda	  e	  de	  pós-­‐consumo	  ao	  ciclo	  de	  negócios	  ou	  ao	  ciclo	  produtivo,	  por	  
meio	   dos	   canais	   de	   distribuição	   reversos,	   agregando-­‐lhes	   valor	   de	  
diversas	   naturezas:	   econômico,	   ecológico,	   legal,	   logístico,	   de	   imagem	  
corporativa,	  entre	  outros.	  
	  
Nessa	   perspectiva,	   a	   análise	   logística	   deve	   ser	   realizada	   numa	   cadeia	   fechada,	  
visão	  que	  ficou	  conhecida	  como	  Cadeia	  de	  Suprimento	  em	  Circuito	  Fechado	  –	  “Closed-­‐
Loop	  Supply	  Chain”	  (KRIKKE	  et	  al.,	  2003).	  Bowersox	  (2001)	  apresenta	  a	  ideia	  de	  “apoio	  ao	  
ciclo	  de	  vida”	  como	  um	  dos	  objetivos	  operacionais	  da	  logística	  moderna,	  referindo-­‐se	  ao	  
prolongamento	   da	   logística	   além	   do	   fluxo	   direto	   dos	   materiais	   e	   à	   necessidade	   de	  
considerar	   os	   fluxos	   reversos	   de	   produtos.	   Portanto,	   por	   trás	   do	   conceito	   de	   logística	  
reversa	  está	  a	  definição	  de	  “ciclo	  de	  vida”	  do	  produto.	  	  
Desta	   forma,	   pontos	   de	   descarte	   de	   resíduos	   sólidos,	   como	   os	   Ecopontos,	  
contribuem	   tanto	   para	   a	   destinação	   adequada	   dos	   resíduos	   em	   aterros	   como	   para	   a	  
reincorporação	  dos	  produtos	   recicláveis	   ao	  processo	  produtivo,	  prolongando	  o	   ciclo	  de	  
vida	  dos	  mesmos.	  	  
	  
Metodologia	  	  
Para	  compreender	  o	  atual	  modelo	  logístico	  do	  Projeto	  Ecoponto	  no	  município	  de	  
São	   Paulo,	   os	   desafios	   para	   sua	   implantação	   e	   utilização	   e	   as	   contribuições	   que	   esses	  
pontos	  de	   coleta	   trazem	  para	  o	  município,	   realizou-­‐se	  um	  estudo	  de	   caso	   (YIN,	   2005),	  
através	  de	  pesquisa	  qualitativa,	  justificada	  pela	  natureza	  da	  pesquisa	  realizada	  (STRAUSS	  
e	  CORBIN,	  2008).	  	  
Para	   desenvolver	   a	   fundamentação	   teórica	   deste	   trabalho,	   realizou-­‐se	   um	  
levantamento	   bibliográfico	   sobre	   os	   principais	   conceitos	   relacionados	   com	   a	   temática.	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Ressalta-­‐se	   que	   não	   se	   teve	   pretensão	   de	   esgotar	   a	   literatura	   sobre	   o	   tema.	   Contudo,	  
buscou-­‐se	   construir	   um	   referencial	   teórico	   que	   sustente	   os	   objetivos	   propostos	   neste	  
trabalho.	  
Utilizou-­‐se	   como	   fontes	   de	   evidência	   empírica	   a	   pesquisa	   documental	   e	  
entrevista.	   A	   pesquisa	   documental	   foi	   realizada	   através	   dos	   sites	   das	   prefeituras	  
pesquisadas.	   Buscaram-­‐se	   informações	   relacionadas	   à	   coleta	   de	   resíduos	   sólidos	   e	  
especificamente,	   procurou-­‐se	   identificar	   todas	   as	   informações	   disponíveis	   sobre	  
Ecopontos	  ou	  projetos	  similares	  com	  nomenclatura	  semelhante,	   tal	  como	  se	  encontrou	  
em	   Vitória	   a	   nomenclatura	   de	   Estação	   Bota-­‐Fora.	   Além	   disso,	   a	   pesquisa	   documental	  
buscou	   coletar	   dados	   secundários	   que	  pudessem	  dar	   subsídios	   para	   a	   contextualização	  
apresentada	  neste	  trabalho.	  
Para	   realizar	   a	   coleta	   de	   dados	   primários,	   elaboraram-­‐se	   questões	   que	  
atendessem	  aos	  objetivos	  propostos.	  As	  questões	  foram	  encaminhas	  à	  prefeitura	  de	  São	  
Paulo,	   que	   designou	   um	   funcionário	   da	   pasta	   responsável	   para	   respondê-­‐las.	   Para	  
atender	   aos	  procedimentos	  de	   ética	   em	  pesquisa,	   o	   respondente	   foi	   informado	   sobre	   a	  
natureza	  e	  os	  objetivos	  da	  pesquisa.	  A	  identidade	  do	  respondente	  não	  será	  divulgada,	  de	  
acordo	   com	   sua	   solicitação.	  Os	   objetivos	   e	   ações	   empreendidas	   pelo	  município	  de	   São	  
Paulo,	  coletadas	  através	  de	  pesquisa	  documental	  e	  entrevista,	  são	  descritos	  a	  seguir.	  
	  
Objetivos	  e	  ações	  empreendidas	  
	  
O	   principal	   objetivo	   dos	   Ecopontos	   é	   coletar,	   além	   de	   recicláveis,	   pequenas	  
quantidades	   de	   entulho.	   Desta	   forma,	   a	   escolha	   para	   o	   local	   de	   instalação	   de	   um	  
Ecoponto	   tem	   como	   estratégia	   viabilizar	   a	   utilização	   do	   mesmo	   pela	   população.	   Para	  
tanto,	   normalmente	   uma	   unidade	   é	   instalada	   em	   local	   próximo	   a	   um	   ponto	   viciado,	  
compreendido	   como	   um	   local	   que	   se	   costuma	   descartar	   resíduos	   e	   entulhos,	   em	   via	  
pública,	  irregularmente.	  Dessa	  forma,	  procura-­‐se	  evitar	  que	  os	  resíduos	  e	  entulhos	  sejam	  
dispensados	  em	  via	  pública.	  
Conforme	  citado,	  o	  município	  de	  São	  Paulo	  tinha	  implantados	  38	  Ecopontos	  em	  
2010.	  A	  gestão	  dos	  Ecopontos	  é	  compartilhada	  entre	  a	  LIMPURB	  e	  as	  subprefeituras.	  Na	  
figura	  1,	  que	  é	  o	  mapa	  das	  Subprefeituras	  do	  município	  de	  São	  Paulo,	   incluímos	  pontos	  
que	  correspondem	  aos	  Ecopontos	  instalados	  em	  cada	  Subprefeitura.	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Figura	  1	  –	  Ecopontos	  distribuídos	  nas	  Subprefeituras	  
	  
	  
	  	  
Fonte	  do	  Mapa:	  Prefeitura	  de	  São	  Paulo	  (2010),	  adaptado	  pelos	  autores.	  
	  
Nas	  unidades,	  os	  materiais	  são	  separados	  por	  funcionários	  da	  prefeitura	  para	  que	  
seja	  dada	  destinação	  correta	  a	  cada	  tipo	  de	  resíduo.	  Concreto,	  argamassa	  e	  alvenaria	  são	  
encaminhados	  ao	  aterro	  de	  inertes.	  Os	  materiais	  recicláveis	  são	  conduzidos	  às	  15	  Centrais	  
de	  Triagem	  para	  comercialização.	  E	  os	  resíduos	  sem	  possibilidade	  de	  reaproveitamento	  
são	  levados	  aos	  aterros	  sanitários.	  
O	   limite	   de	   um	  metro	   cúbico	   (1	   m3)	   para	   cada	  munícipe	   foi	   estabelecido	   para	  
evitar	   que	   empresas	   e/ou	  pessoas	   que	   fazem	  grandes	   reformas	   descartem	   resíduos	  nas	  
unidades.	  Nestes	  casos,	  deve-­‐se	  fazer	  a	  contratação	  de	  coleta	  particular.	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De	   acordo	   com	   a	   prefeitura,	   com	   a	   diminuição	   de	   despesas	   destinadas	   para	   a	  
remoção	   de	   entulho	   e	   resíduos	   depositados	   irregularmente	   em	   via	   pública	   é	   possível	  
investir	  na	  implantação	  de	  novos	  Ecopontos,	  viabilizando	  assim	  o	  projeto.	  
O	   cronograma	   disponibilizado	   pela	   prefeitura	   de	   São	   Paulo	   indicava	   dois	  
Ecopontos	  em	  obras	  (Escola	  Politécnica	  e	  Flor	  de	  Maio),	  três	  em	  processo	  de	  elaboração	  
de	  edital	  para	  licitação	  (Santana,	  Alexios	  Jafet	  e	  Voith),	  dois	  projetos	  prontos	  (Armênia	  e	  
Bela	  Vista)	  e	  dois	  projetos	  em	  elaboração	  (Barra	  Funda	  e	  Imigrantes).	  
No	   Plano	   Plurianual	   (PPA)	   do	   município	   de	   São	   Paulo,	   o	   programa	   “Gestão	  
adequada	  de	   resíduos	   sólidos”	   (programa	   1240,	  PPA	  2010-­‐2013,	  p.	   52)	   está	   contemplado	  
no	  Eixo	  Cidade	  Sustentável	  e	  é	  de	  responsabilidade	  da	  Secretaria	  Municipal	  de	  Serviços.	  
A	   LIMPURB	   e	   o	   Fundo	   Municipal	   de	   Limpeza	   Urbana	   são	   órgãos	   participantes	   para	  
execução	  do	  programa.	  De	  acordo	  com	  as	  metas	  estabelecidas	  no	  PPA,	  estavam	  previstas	  
a	  implantação	  de	  nove	  Ecopontos	  no	  ano	  de	  2010	  e	  52	  novos	  Ecopontos	  entre	  2011	  a	  2013.	  
Para	   tanto,	   o	   município	   previu	   um	   investimento	   de	   R$	   2.000.000,00.	   Além	   disso,	   o	  
município	   prevê	   a	   instalação	   de	   aproximadamente	   1000	   novos	   postos	   de	   coleta	  
voluntária	   de	   material	   reciclável.	   Ressalta-­‐se	   que	   neste	   programa	   o	   município	   prevê	  
outras	   ações	   necessárias.	   Chamam	   a	   atenção	   os	   indicadores	   apresentados	   no	   PPA	   que	  
apontam	  como	   índice	  atual	  de	  coleta	  de	   lixo	  reciclável	   1,18%	  e	  ao	   final	  do	  PPA	  1,44%	  e	  
como	   indicador	   de	   quantidade	  de	   resíduos	   efetivamente	   reciclados	   o	   índice	   atual	   é	   de	  
5,92%,	  pretendendo-­‐se	  alcançar	  o	  índice	  de	  7,22%.	  	  	  
	  
Resultados	  	  
	  
De	  acordo	  com	  a	  prefeitura	  do	  município,	  em	  2010	  já	  foram	  coletadas	  mais	  de	  90	  
mil	  metros	  cúbicos	  de	  resíduos	  em	  Ecopontos.	  A	  média	  mensal	  de	  coleta	  de	  entulho	  era	  
de	   aproximadamente	   8.200	  metros	   cúbicos.	   Considerando	   que	   tais	   resíduos	   poderiam	  
estar	   em	   vias	   públicas,	   esse	   número	   já	   compensa	   a	   criação	   das	   unidades.	   Além	   disso,	  
também	   houve	   redução	   em	   cerca	   de	   30%	   no	   número	   de	   pontos	   viciados.	   Com	   isso,	   a	  
cidade	  e	  seus	  munícipes,	  ganham	  tanto	  em	  termos	  estéticos	  como	  também	  em	  qualidade	  
de	  vida,	  já	  que	  a	  disposição	  irregular	  pode	  trazer	  diversos	  danos	  ao	  meio	  ambiente.	  
Um	  dos	  possíveis	  motivos	  para	  o	  aumento	  na	  utilização	  dos	  Ecopontos,	  de	  acordo	  
com	   Silva	   (2010),	   foi	   a	   entrada	   em	   vigor	   da	   multa	   de	   R$	   12.000,00	   pelo	   depósito	   de	  
entulho	  irregular.	  Com	  a	  fiscalização	  mais	  rigorosa,	  a	  procura	  pelos	  Ecopontos	  mais	  que	  
dobrou	  no	  município.	  Dados	  da	  Secretaria	  das	  Subprefeituras	  apontam	  que	  em	  agosto	  de	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2010	  os	  Ecopontos	  receberam	  650	  caçambas,	  enquanto	  a	  média	  era	  receber	  300	  caçambas	  
por	  mês.	  
Entretanto,	   muitos	   munícipes	   ainda	   não	   utilizam	   os	   Ecopontos.	   Dentre	   os	  
problemas	   apontados	   pela	   prefeitura	   para	   a	   utilização	   dos	   Ecopontos	   está	   a	   falta	   de	  
costume	  do	  munícipe	  na	  utilização	  dos	  Ecopontos.	  A	  prefeitura	  também	  acredita	  que	  os	  
casos	  de	  depredação	  das	  unidades	  e	  resíduos	  jogados	  no	  entorno	  dos	  Ecopontos	  trazem	  
implicações	  para	  sua	  utilização.	  	  
De	   fato,	   conforme	   destacam	  Bomfim	   e	  Dantasxviii	   (2010),	   em	   pesquisa	   realizada	  
em	   todos	   os	   Ecopontos	   do	  município,	   20	   unidades	   visitadas	   em	   agosto	   apresentavam	  
problemas	  de	  resíduos	  descartados	  ao	  redor	  dos	  Ecopontos.	  Além	  disso,	  apontam	  como	  
problemas	   para	   a	   utilização	   dos	   Ecopontos	   o	   horário	   irregular	   de	   funcionamento	   dos	  
mesmos	  e	  a	  falta	  de	  divulgação	  dos	  locais	  em	  que	  os	  Ecopontos	  são	  instalados,	  de	  acordo	  
com	  os	  munícipes.	  	  
Para	   minimizar	   tais	   problemas,	   a	   administração	   municipal	   vem	   investindo	   na	  
expansão	   das	   unidades,	   além	   de	   divulgá-­‐las,	   utilizando	   inclusive	   as	   próprias	  
subprefeituras	   para	   divulgação.	   Também	   estudam	   a	   ampliação	   do	   horário	   de	  
atendimento,	   de	   forma	   a	   evitar	   que	   munícipes	   despejem	   resíduos	   no	   entorno	   das	  
unidades.	  
Outro	   problema	   quanto	   à	   utilização	   dos	   Ecopontos	   é	   que	   os	   mesmos	   não	  
recebem	  resíduos	  tais	  como	  gesso,	  telhas	  de	  amianto	  e	  pneus.	  Por	  isso,	  o	  problema	  dos	  
pontos	   viciados	   pode	   não	   ser	   resolvido	   com	   a	   implantação	   dos	   Ecopontos,	   já	   que	   os	  
munícipes	  poderão	  continuar	  descartando	  esses	  materiais	  em	  pontos	  viciados.	  
	  	  
Lições	  aprendidas	  
	  
Os	   resultados	   da	   pesquisa	   realizada	   indicam	   que	   os	   Ecopontos	   se	   constituem	  
como	  um	  passo	  importante	  na	  gestão	  de	  resíduos	  sólidos.	  Dentro	  dos	  limites	  e	  desafios	  
do	  Ecoponto	  do	  Município	  de	  São	  Paulo	  é	  possível	  destacar	  em	  primeiro	  lugar	  a	  pequena	  
quantidade	   aberta	   aos	   cidadãos	   para	   o	   envio	   de	   entulho	   e	   a	   própria	   distribuição	   dos	  
Ecopontos	  nas	  subprefeituras,	  conforme	  se	  destacou	  no	  mapa.	  
Em	   segundo	   lugar,	   a	   respeito	   do	   próprio	   entulho,	   seria	   a	   baixa	   utilização	   dos	  
recursos	  recolhidos	  para	  a	  promoção	  de	  reuso	  desse	  material	  descartado	  gratuitamente	  
pela	  população	  em	  obras	  da	  prefeitura	  e	  até	  mesmo	  do	  setor	  produtivo.	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Assim	   como	   a	   quantidade	   permitida,	   a	   quantidade	   de	   locais	   para	   depósito,	   e	   a	  
própria	  localização	  dos	  Ecopontos	  são	  fatores	  que	  podem	  ser	  empecilhos	  aos	  cidadãos.	  A	  
gestão	   municipal	   deveria	   identificar	   de	   maneira	   mais	   eficiente	   onde	   poderiam	   ser	   os	  
locais	   de	   melhor	   localização	   para	   sanar	   este	   problema	   de	   despejo	   ilegal	   em	   terrenos	  
baldios	  que	  causam	  grandes	  problemas,	  como	  sustentamos	  no	  decorrer	  deste	  estudo	  de	  
caso.	   E	   mais	   ainda,	   a	   prefeitura	   precisará	   investir	   em	   divulgação,	   mas	   mais	   que	   isso,	  
precisará	  investir	  na	  educação	  ambiental	  de	  seus	  munícipes	  para	  uma	  mudança	  cultural.	  
Além	  disso,	  
[...]	   a	   falta	   de	   incentivos	   governamentais	   à	   atividade	   de	   comércio	   de	  
sucatas	   e	   reciclagem	   tem	   sido	   um	   obstáculo	   a	   um	   crescimento	   mais	  
acentuado	   do	   setor.	   Na	   verdade,	   antes	   de	   falar	   em	   incentivos	   é	  
necessário	   eliminar	   os	   “desincentivos”,	   que	   não	   são	   poucos	   na	   esfera	  
tributária,	   a	   nível	   federal,	   estadual	   e	  mesmo	  municipal.	   Do	   ponto	   de	  
vista	   federal,	   pode-­‐se	   destacar	   o	   IPI	   dos	   plásticos	   reciclados	   (12%)	  
versus	   o	   IPI	   da	   resina	   “virgem”	   (10%);	   um	   contrassenso.	   Quanto	   ao	  
ICMS,	   por	   que	   não	   permitir	   créditos	   aos	   recicláveis	   e	   reciclados,	  
comprados	  e	  vendidos?	  (TRS	  ambiental,	  s./p.,	  2010).	  
	  
Outro	  problema	  a	   ser	   enfrentado	  para	  melhorar	   a	  utilização	  dos	  Ecopontos	   é	   a	  
aceitação	  do	  descarte	  de	  todos	  os	  tipos	  de	  materiais	  nas	  unidades.	  Para	  tanto,	  precisará	  
estudar	   e	   viabilizar	   tanto	   a	   disposição	   dos	   resíduos	   bem	   como	   a	   destinação	   final	  
adequada	  para	  os	  mesmos.	  No	  caso	  dos	  pneus,	  a	  prefeitura	  do	  município	  poderia	  seguir	  o	  
exemplo	  do	  Rio	  de	  Janeiro	  e	  estabelecer	  parceria	  com	  a	  ANIP.	  
Apesar	   de	   existir	   estrutura	   de	   reciclagem	   instalada	   em	   São	   Paulo,	   o	   governo	  
poderia	   construir	   um	   modelo	   de	   sistema	   de	   ERPxix	   que	   pudesse	   fazer	   a	   contagem	   de	  
materiais	  reciclados,	  como	  alumínio,	  papelão	  e	  outros	  materiais	  que	  têm	  maior	  margem	  
de	  lucro	  na	  reciclagem.	  Esses	  materiais	  seriam	  explorados	  economicamente	  e	  tributados	  
para	   que	   seja	   construída	   uma	   arquitetura	   necessária	   para	   incentivar	   a	   reciclagem	   de	  
materiais	   com	   pouca	   atratividade	   no	  mercado,	   como	   garrafas	   PET,	   sacolas	   plásticas	   e	  
outros	   materiais	   na	   mesma	   condição	   de	   avaliação	   econômica.	   Isto	   seria	   legalmente	  
possível,	   já	  que	  o	  governo	  possui	  a	  premissa	  de	  criar	  empresas	  públicas	  para	  o	  fomento	  
de	   atividades	   pouco	   atraentes	   ao	   mercado	   e	   também	   da	   regulação	   do	   mercado,	   para	  
atingir	  melhores	  desempenhos	  econômicos,	  sociais	  e	  atualmente,	  ambientais.	  
	  
Conclusões	  e	  Recomendações	  
O	  gerenciamento	  de	  resíduos,	  especialmente	  os	  sólidos,	  é	  um	  grande	  desafio	  para	  
o	  município	   de	   São	   Paulo,	   pois	   além	   das	   dificuldades	   operacionais	   e	   financeiras,	   há	   o	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obstáculo	   da	   consciência	   dos	   cidadãos	   sobre	   os	   impactos	   da	   destinação	   ilegal	   de	  
resíduos.	  
Embora	  os	  Ecopontos	  estejam	  sendo	  utilizados	  como	  solução	  em	  vários	  países	  e	  
também	   por	   algumas	   cidades	   no	   Brasil,	   é	   preciso	   considerar	   as	   diferentes	   realidades	  
onde	   estes	   estão	   inseridos.	   Na	   cidade	   de	   São	   Paulo,	   especificamente,	   a	   ação	   ainda	   é	  
tímida	   considerando	   o	   elevado	   volume	   de	   resíduos	   gerados	   por	   dia.	   Percebem-­‐se	  
dificuldades	   operacionais	   de	   logística	   e	   de	   efetividade	   na	   destinação	   dos	   resíduos	  
coletados.	   Outra	   característica	   a	   ser	   considerada	   é	   a	   social,	   onde	   certamente	   poderia	  
haver	  um	  arranjo	  dessa	  cadeia	  para	  inclusão	  e	  geração	  de	  renda	  no	  processo	  de	  coleta	  e	  
destinação,	  como	  acontece	  com	  as	  latas	  de	  alumínio,	  por	  exemplo.	  
O	   contraponto	   para	   que	   a	   estratégia	   seja	   efetiva	   se	   dá	   na	   necessidade	   de	  
estimular	  atividades	  econômicas	  relacionadas	  à	  coleta,	  destinação	  correta	  e	  reutilização	  
de	  resíduos	  ou	  sua	  reinserção	  em	  processos	  produtivos.	  Uma	  ação	  possível	  neste	  sentido	  
seria	  instituir	  algum	  tipo	  de	  incentivo	  fiscal	  para	  viabilizar	  o	  fluxo	  da	  coleta	  e	  destinação;	  
certamente	  a	  equação	  de	  custo	  versus	   receita	  viabilizaria	  a	  operação.	  Se	  uma	  dinâmica	  
econômica	   pudesse	   ser	   estabelecida,	   certamente	   ela	   teria	  melhor	   condição	   de	   atrair	   o	  
comprometimento	  dos	  cidadãos	  que	  descartam	  os	   resíduos	   ilegalmente	  e	  daqueles	  que	  
estariam	   diretamente	   envolvidos	   no	   processo	   de	   coleta	   e	   destinação.	   Outro	   fator	  
importante	   é	   a	   necessidade	   de	   se	   realizar	   campanhas	   educativas	   e	   que	   estimulem	   a	  
participação	   dos	   cidadãos	   na	   cidade	   de	   São	  Paulo	   no	   correto	   descarte	   de	   resíduos	   nos	  
Ecopontos	  distribuídos	  na	  municipalidade.	  
Com	  uma	  visão	  mais	  ampliada,	  portanto,	  é	  possível	  concluir	  que	  a	  estratégia	  dos	  
Ecopontos	   é	   adequada	   e	   necessária,	   mas	   para	   ser	   efetiva	   precisa	   de	   aparelhamento	  
logístico	   mais	   adequado,	   além	   de	   estímulo	   por	   meio	   de	   campanhas	   educativas	   e	   o	  
arranjo	  de	  uma	  dinâmica	  econômica	  para	  que	  o	  ciclo	  de	  descarte,	  coleta	  e	  destinação	  seja	  
virtuoso,	   onde	   o	   resíduo	   considerado	   “lixo”,	   passe	   a	   ser	   um	   bem	   valioso	   para	   a	  
população.	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